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TILBAKEBLIKK VED ÅRSSKIFTET. 
D ET NORJSKiE MYRiSELSKlAf> ig,år nu inn i sitt 32. arbeldsår. Et kort tilbakelbli·kk over utvfkllngen i de år som er gått siden 
selskapet blev stiftet den 111. desember 1902 kan muligens være av 
interesse. 
1srtort sett 1kan vi inndele selskapets virketld i 10-års perioder; 
som hver for sig· er mer eller mindre særpregede. F-ørste 10-års pe- 
riode er kje,nne,te.gnet .av en jevn fremgang for selskapet og en stadig 
stigende interesse for våre rnyrers utnyttelse, såvel tekndsk som jord ... 
bruksmessig. Ved starten hadde selskapet 407 inntegnede medlemmer, 
i 1'921 var medlemsballet steget til 128:7 (jfr. tabellen side 2). Selw 
skapet opnådde allerede i HQl3 å få et statstilskudd stort kr. 2,000.00, 
i 1912 blev !beviLget kr. 11;000.00 til selskapets virksomhet. I perioden 
blev Iagt; op en del kapital til drtrtstond, og man var allerede i li90'7 
kammet så langt at man kunde gå i gang med anlegg av en f'OrSØ'kis- 
stasjon i myrdyrkning. Allerede tidligere hadde tmyrselskapet utført 
,forsøk på spredte i-elter omkring i landet, men rnan .fant også å 
måtte ha en fast 1fo:rsøksstasjon. Denne blev lag;t på Mær,esmyren 
i !Sparbu. I s-års perioden ,lr9D8-l2 blev her tilsammen utrørt 119 
forsøk; av spredte 'for.søk blev i samme tidsrum utført i alt 2,77. 
Annen 10-'år:s 1periode, som faller sammen med krigsårene og de 
fØrst,e efterkrtgsår, medførte en sterk Økning av selskapets virksom- 
het, ikke minst på det torvtekniske område. Arsaken hertil var først 
og fremst den store brenselskrtse som særlig i 1917 var meget følelig. 
Dette gav støt-et til at rorsøksanstalten i torvbruk blev anlagt i 1917. 
Perioden er karakterisert av optimisme med sterk stigning av og lett 
tilgang på 1penger såvel fra offerrtlig' som privat 'hold. året 11920 står 
som en god nr. 1, itlet regnskapet blev avsluttet med 'kr. 334,6,ll.2'8 i 
.tnntekt, her.av statsbidrag kr. li6:9,2!00.00. En forholdsvis. stor del av 
selskapets inntekter i denne periode blev benyttet rtil nyanlegg, men 
der blev allikeyei plass -ti,l ,e1:1_ Økning av selskapets drift~rfo,~d. For- 
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OVERSIKTSTABELL. 
Ar Statsbidrag 
Selskapets Statsbidraget Medlemmer pr. 31/Jz 
regnskap utgjør i O/o --- --- Direkte Indirekte I alt 
1903 12,000.00 18,8819.47' 22,,5 494 - 4J914 
1'904 5,000.00 11,Æ214i3:2 43,8 707 - f707 
1905 16,0IOO.OQ: '9,433.8'2 .63;6 743 2130 9173 
19'06 16,0100.rOO 10,4!57J50t '517,4 790 2:70, l\Q:60 
19l07 7,734.79 11~91.1 1 16:5,0 ÆJIB:9: i217'3 114!2 
1908 19 ,,93 '7 .66 13 ,:5!9,7. 9121 73,1 881 12i51, 114.2 
l191Qi9 8,97-3.87 15,4148,6,5 58,1 ,900 2615· 1166 
1910 '10,311.8;6 15 ,4108 .,20 66,9 9132· 316'2• 1,2i94 
11911 10,8162.3,6 14,i6160 :6·3 174,1 914!6: i35'5 13;01 
1'912 11,000.100 17 ,2168 .76 16;3,,7 19132 135;5: B~817 
1'9,13 18,000.0!0 24,030.31 74,,9 ,92·7 13'72 1219:9 
11914 1:6;543.43 i24,019 .:915 68,9 9104 384 1288 
1915 14 ~5!619.'6 l :23,,215.46 162.,8 947 ,380 11312'7 
l'91i6 27,,308.72 :3·7}91916)018 71,9 19'314 Æ2,2 13,5'6 
rn17 40,IQOO.OIO :57,454.:54 ,73-,1 11'50 41291 i15179 
lt9!t8 70,000.00 1157,773.917 ·44,4 1253 1504 175:'7 
1'91-9 7'5,101()0 .QIO 1,7,7,2!48.7'7 ,42,3 1280 15100 'J.7810 
1·92,0 1,6,9,200.00 13-314,.611.2,8 ·50,6 1260 !50!0 17160 
lt9'21 11'2,000.0QI 255 ,6182 .:22, :431)8 11i0'22, i500 1!5:2!2 
rn,22 81,'21-5.1010 18;7 ,14142 .57 43,3 '19124 4i5'3 11317'7 
19-23 :60,000.100 rna ,58-3 .98 315,·6 18'516 4:5;3 13214 
1924 ,40,000 .00 l9i5 ,2191.88 42;0 7,514 4415 u9,9 
1925· 35,000.100, !9,9, 7181912 7 35,1 715, 3r8i6 1101 
1'9'26 35,000 .1()10, '9!2,012'9.94 38,0 ,554 342 9196 
rn,2:7 31;5100.00 77~316,8.718 40,,7 ;6,32 .296 928 
1'9>28 28,000.00 7i8 ,,963 .19·5 35,5 i5,8,5 2W 864 
19'2'9 215,0IOO-.,OO ·7:6,9391.1916 32,:5 !5,53 217'5 18"28 
119,30 215,000.00 166 ;71'3. 3 3 i3"7,5 4914 2150 744 
19'31 26,000.00 6'8,70l91.Q4 37,8 487 167 654 
1193,2· 2/3 ,1300,.0IQ, 61,22'5.2'3 38,1 4!416 139 58,5 
1'93,3 21,00iO.OiD 480 158 6138 
søksvtrksomheten på Mære gi<kik også godt rremover i perioden; sam- 
let antall felter i tiden l9l3L__2:2 utgjorde 971. Derimot. gikk antallet 
av spredte felter en del tilbake, sum for 10-års perioden er 4:2:9 mot 277 
i 5-års perioden fo.r:an. :M,edlemsiantaillet var størst, i 1019 med i alt 
1780 direkte og Inddrekte medlemmer, ved periodens: slutt i 19:2,2 var 
antallet 13!77. 
'I'redje ic-års periode, nedgangsperioden. markeres for myrselska- 
pets vedkommende 'tydeltgst med året 192,4, .skjønt nedgangen så vel 
i statstilskudd som i selskapets øvrige inntekter gjorde sig gjeldende 
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allerede i 1921. I 1924 var selskapets 1budgett nede i kr. 19:5,2JH.88, 
statsbidraget var redusert til kr. 40,,000.00; og årsopgjøret viste et un- 
derskudd av kr. '7,'3'50.50. 
Underskuddaregnskapene har dessverre senere fortsatt omtrent 
hvert eneste år. Driftsfondet som var lagt til side i de gode år, er 
ved periodens slutt forlengst brukt op, og selskapet måtte dessuten 
opta en del lån for at virksomheten Ikke skulde lammes for sterkt. 
Årsaken til nedgangen er jo forklarlig, vi kjenner forholdet igjen fra 
nærsagt aue områder både ·i offentHg og privat virksomhet, nemlig: 
inntektssvikt og vanskeligheter ved å 'bri nge utgiftene ned i samme 
forho1d som inntektene svikter. For myrselskapets vedkommende 
skyldes vesentlig underskuddene reduksjon av statstilskuddet og ned- 
gang i de 'prrvate bidrag. Dessuten hadde man vanskeligheter med 
å få inn så vel medlemskontingent som andre fordrmger. De senere 
års vanskelige avsetningsforhold for 'produktene fra selskapets torv- 
strøfabrikk i Våler har også for en stor del bidratt til at budgettene 
har sviktet. Periodens siste år, 19132, blev avsluttet med kr. 61,22·5.2~ 
i utgift og kr. 4!6,:632 .. '50 i inntekt, herav utgjorde statsbidraget kr. 
23,300.00. 
Der har av selskapets 'funksjonærer vært utført et !fortjenstfullt 
arbeide for 'å ibringe utgidtene ned, men en stor del av dtsse er bundne, 
så <lette arbeide har ikke vært lett. Medlemstallet er dessuten gått 
sterkt tilbake i løpet av perioden og var i 193,2 sunket til 5815. 
Hvad det faglige arbeide angår, kan <let nevnes at arbeidet for 
torvbruket hat fortsatt omtrent som fØr, men har vært ,p·reget av en 
viss resignasjon, noe som har sin naturlige årsak i den mistillit som 
fo,rvdriften har møtt :i den senere tid, ikke bare i Norge, men !i de 
Heste land. Dette er et beklagelig; faktum. I realiteten har den tek- 
niske torvdrift store muligheter når bare almenheten kunne få ørnene 
op for det, Fra arbeidet for myrdyrkningen kan nevnes at antallet 
av forseksfelter på selskapets forsøksgård var i denne periode til- 
sammen 112-ol, altså en stigning i forhold til forrige periode; men sam- 
ttdig gikk antallet av spredte felter tilbake, Met 10-år.s perioden viser 
en sum på 2716 felter, 
Hel,ctigvis: er der også mange lyspunkter å notere i denne ned- 
gangsperiode. Vi vil spesielt nevne at selskapets legatmidler har Ø'ket 
ganske bra i de senere år, takket være en rekke rnenn som i myr- 
selskapets virksomhet har sett en stor samfundssak som de har øn- 
sket å støtte. Det tørste legat fikk selskapet ved sitt 10:-år.s: jubileum, 
nu er antallet øket til 10 større og mindre legater, hvorav iklke min- 
dre enn 7 er kommet til riettop i nedgangsperioden. ~v oversikts- 
tabellen side 2 'fjerde rubrikk, vil fremgå at selskapet bentsett fra 
starlårene i stadig større og større utstrekning har måttet 'klare sig 
med egne midler. Beregner vi for hver liO-års periode hvor mange 
prosent statsbidraget utgjør av selskapets samlede budgetter for ved- 
kommende perioder, får vi ·fØlg·ende ,tau: 
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1903~12 utgjorde statsbidraget '60,8 prosent 
11913-22 » » 48,91 » 
11923--'32 » » 3,7 ,1 » 
Disse tall viser en gledelig vekst i selskapets evne tdl å stå på 
egne oen, men på den annen side har riktignok dette f Ørt ,til at det 
tidligere oplagte drrrtstond er opbrukt og dessuten til g}eLd.s.stifte~se. 
Beitt under ett, så vel gode som dårlige år tatt i betr-aktn'ing, må 
,vi si at Det norske myrselkæp har arbeidet sig frem til ·å bli en be- 
tydelig institusjon, og meget godt arbeide har vært utført i de virk- 
summe år som Iigger hak. Man kan uvilkårlig fristes til å spørre 
hvor vi vel hadde stått idag, eksempelvis når idet .gjelder myrdyrk- 
ning-en, hvis ikke myrselskapet hadde eksistert og tatt sig så aktivit 
av .denne viktige sak. EHer hvordan brenselskrisen wilde ha vært 
avviklet uten den energiske innsats som blev gjort av myrselskapets 
tjenestemenn i de vanskelige kriseår. 
Fjerde io-års perlode innledes med en ytterligere reduksjon av 
statens tilskudd til myrselskapets virksomhet i iforhold tLl de fore- 
gående år, idet statsbidraget i 1933 blev bevilget med kr. 21 ,00ff0O. 
Det er greit at dette går ut over selskapets arbeide. Men er ti-den nu 
den rette til å redusere rnyrselskapets virksomhet? Vi mener tvert 
imot! Forholdene på arbeidsmarkedet idag tilsier at alle ,krefter set- 
tes inn på å skape liv og virksomhet rundt omkring i landet. Og kan 
man med en rimelig innsats trylle frem verdier av de vid.t:stra:kte 
myrstrekninger som vi har i vårt land, og det vet vi nu at man kan, 
da er det ikke sam'rundsøkonomisk forsvarlig å la verdiene Ugge uut- 
nyttet samtidig som en stor prosent av den arbeidsføre lbefol'kning 
går ledige. Men saken er i de neste tilfelle ikke så enkel 1at det 
<bare er å gå piå, der kreves forundersøkelser og plan i arbeidet om 
resultatene ska: bli tilfredsstillende. 
Derfor bør myrselskapet heller utvide enn redusere sin Virk- 
somhet, ,for derved i størst mulig utstrekning å tilrettelegge arbeids- 
mulignetene 'hvor kravet er ,til stede. Og kravet er til stedte, derom 
vidner de stadig stigende antall rekvlsisjoner om selskapets assistanse 
så vel i myrtekniske som dvrkmngsmessise :spørsmål Hertil kommer 
så de mange spørsmål av undersøkende eller mer rorssntngsmessig 
art som myrselskapet burde ta op, men som under den nuværende 
økonomtske situasjon. må skyves til side. 
Vi håper nu at bunnen av den Økonomiske bØlgiedail er nådd og 
at myrselskapet må gå inn i en virksom periode hvor 1a;rbeidet for 
myrnyttningen kan rortætte efter en stigende kurve. De rike erta- 
ringer og forsøksresultater som er Inrwunnet- i de år som li.gger bak 
oss, gtr et godt· arbetdsgrunniag rent ;faglig ætt, og danner dessuten 
en verditull støtte ruår diet gjelder vurderingen av de linjer som det 
videre arbeide !for myrsaken hør ledes efter. 
Aa. L, 
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DR. HUGO OSV ALD UTNEVNT TIL PROFESSOR. 
Forstan.cJ.,eren for Svenska Moss- 
kulturforeningen, dr. Hugo Osvald, 
er nettop butt utnevnt til professor 
i plantekultur C-<<vaxta-dlingslara>>) 
ved Landbrukshøiskolen i Ultuna. 
Dr. Osvald er :født i Gøteborg i 
1892, blev student i rnrn, studerte i 
Upsala, hvor han tok doktorgraden 
i 19,Ø3 og blev dosent i vekstbtologt 
i 1924. Dessuten har han foretatt 
en rekke studiereiser både i euro- 
peiske og oversjøiske land, spesielt 
bør nevnes et ophold i u. S. A. og 
Canada i 1;927, hvor han særlig ka- 
stet sig over myrgeologiske og vekst- 
geografiske undersøkelser. 
I tiden 191fr-19W tjenstgjorde 
dr. Osvald som botaniker ved Sven- 
ska Mosskulturforenmgen og i tiden 
1920:-2·4 som forstander for den vi- Professor Hugo Osvald. 
denskapelige avdeltng ved Land- 
bruksselsskapets jordbruksbyrå, I 19'2,5 blev han konstituert. som 
forstander for Mosskul turforeningen og fast. ansatt i rn.2:7. 
Dr. Osvald har vært en overordentlig produkiv og aktiv jord- 
brukstorsker. Dette kommer best ·ti1 uttrykk gjennem de mange vi- 
denskapelige avhandlinger som foreligger fra hans hånd, såvel om- 
fattende myrspørsmål som vekstgeografiske og jordbundsvidenskape- 
llge emner. Han har dessuten skrevet en rekke fors,øksberetninger 
og artdkler av mer praktdsk art. 
Den svenske Iandbrukspresse hilser utnevnelsen med stor til- 
fredshet, og påpeker at det er en naturlig og given utvikling som har 
ført frem til dr. Osvalds utnevnelse til professor. For myrsaken vil 
hans utnevnelse ,til professor i plantekultur bierty et tap, idet han na- 
turligvis må ofre sig for sitt nye embede, men man 'får håpe ait dr. 
Osvald også :herefter får anledning til å vie myrkulturen en del op- 
merksomhet. 
Dr. Hugo Osvald har siden 1929 vært korresponderende medlem 
av Det norske myrselskap. 
